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•! Contexte 
Le Rolex Learning Center de l’EPFL 
L’ère du document numérique… et analogique 
Le Rolex Learning Center de l’EPFL 
Internet a transformé notre accès à l’information 
Le Rolex Learning Center de l’EPFL 
Internet nous a transformés 
Le Rolex Learning Center de l’EPFL 
Nos usagers sont des consomma(c)teurs 
•! Etudiants : un public hétérogène et exigeant 
 Vidéo : A vision of students today, by Students of 
Cultural Ethnography Course, Kansas State Univ. 
http://www.mediafire.com/?3xbhmdmsfmd  
•! Chercheurs : un public distant 
–! Documentation électronique / Help desk 
permanent 
–! La bibliothèque comme lieu symbolique 
de la conservation des savoirs …mais 
surtout utilisée pour le prêt entre 
bibliothèques 
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L’apprentissage se renouvelle et est «!augmenté!» 
http://www.jisc.ac.uk/eli_learningspaces.html  
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Les étudiants utilisent beaucoup la bibliothèque 
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L’EPFL a grandi 
•! 1978:             2'000 étudiants 
 Transfert de la bibliothèque  
centrale sur le site d’Ecublens 
•! 2003:              5'600 étudiants 
 L’infrastructure de la  
bibliothèque (BC) est  
restée inchangée… 
•! 2010:              7'000 étudiants 
 Ouverture prévue du  
Rolex Learning Center 
Le Rolex Learning Center de l’EPFL 
Les besoins de la communauté EPFL ont évolué 
•! Nouveaux objectifs : 
« faire des étudiants les entrepreneurs de leur savoir » 
•! Des «!focus groups!» ont identifié les attentes des habitants de 
l’Ecole 
–! Résidences étudiantes et accueil des hôtes académiques 
–! Centre international de congrès 
–! Un campus vivant 24h/24 
–! Dont la bibliothèque doit devenir le coeur 
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Le RLC de l’EPFL 
•! Concept et Mission 
Le Rolex Learning Center de l’EPFL 
Le RLC est une réponse à ces changements 
•! Le Learning Center est d’abord… 
     …une bibliothèque 
•! D’un nouveau type 
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Le concept de bibliothèque académique du 21ième S. 
All buildings are predictions. 
All predictions are wrong 
... but it is possible to design buildings 
so that it doen’t matter if you are wrong. 
     Stewart Brand (cited by Les Watson) 
21st Century Library 
•! A couple of issues for all libraries are how to deal with the legacy of paper based
 materials in an increasingly electronic world, and how to move the focus to
 people and learning. 
•! The Learning Center holds the complete University Library collection … and provides
 the full range of Library services. … The bookstock was split into 2 sequences - books that we know
 are borrowed regularly (about 25% of the stock) and those that are browsed. The borrowed stock
 is available on open shelves … and the browsed stock is housed in moveable compact shelving
 (shown above). 
•! The compact shelving is simple to operate and users access the books held in it themselves…
 this approach … means that we have more open space and can provide … more seats for
 users … 
Les Watson, talking abbout about The Caledonian Learning Center, Glasgow 
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C’est un espace complexe 
•! Travail personnel 
–! Zones de silence 
–! Zones d’interaction 
–! Zones de formation 
•! Développement personnel, 
•! Culture,  
•!Interface science - cité 
–! Librairie 
–! Histoire des sciences (livres anciens) 
–! Expositions 
–! Animations et conférences 
•! Confort de vie 
–! RFID, WiFi, Scan-Print-Copy on-dem. 
–! Restauration 
–! Sécurité 
–! Espace privé 
700 places de 
travail (1/10 
étudiants) 
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Lieu de vie et de travail 
pour les étudiants, 
Et aide à la réussite 
(accueil, conseils, aides, 
dépannage) 
Accès organisé à 
toutes 
les ressources d’information, 
Avec une mise en valeur 
des plus utiles 
Transmission d’une 
culture informationnelle, 
càd. la capacité à  
- rechercher 
- critiquer 
- exploiter 
- produire l’information 
1 seule bibliothèque 
sur le campus 
Multifonctionnelle 
Ouverte 20h/24 
Intégration totale de la 
bibliothèque dans 
l’environnement numérique 
des utilisateurs 
Archive institutionnelle 
Infoscience exhaustive 
1 seule collection papier 
gérée en RFID 
Information literacy en 
Bachelor et Master 
avec ou sans e-learning 
Formations documentaires 
intégrées le plus possible 
dans les cursus 
Bibliothécaires en appui 
aux chercheurs, dans les 
instituts 
La Bibliothèque 2010 a 3 missions 
+ de 
confort 
+ de 
services 
+ d’accès 
+ forts que 
Google 
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Le RLC de l’EPFL 
•! Etapes de réalisation 
Le Rolex Learning Center de l’EPFL 
1. Bibliothèque / espaces d'information scientifique  6'160 m2  
-! accueil-réception 
- bibliothèque multimédia  
- collections : recherche et sciences, livres anciens  
-! 700 places de travail, seul ou en groupe 
- places de travail pour env. 40 collaborateurs  
2. Espaces liés à la formation    1'150 m2  
-! salle pour formation des utilisateurs 
-! salles pour conférences professionnelles  
- bureaux du CRAFT 
3. Espaces de vie     1'875 m2  
-! hall d'entrée principal 
- café , food court, restaurant  
- bureaux de l'Agépoly  
- bureaux du Centre de carrière 
-! bureaux et salon de l’A3 
4. Espaces culturels     1'690 m2  
- espace multifonctions (conférences, spectacles, ...)  
-! espace d’expositions 
- librairie  
- PPUR (Presses Polytechniques Universitaires Romandes)  
5. Espaces de service     3'500 m2  
- économat, courrier, livraisons  
- centrales techniques  
- parking souterrain, réserves 
Surface utile totale : 
14'375 m2 
Programme architectural 
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Après la définition du programme 
en 2003 
Concours international 
d’architecture 
pour le Learning center 
en 2004 
12 projets en compétition 
Les premières étapes 
Le Rolex Learning Center de l’EPFL 
…The  project  offers  an  interesting  prolongation  of  and  analogy  with  the  philosophy
 adopted  during  the  first  stage  of  the  EPFL’s  construction  :  importance  of  itinerary,
 movement,  interior  courtyards  with  different  surroundings,  atmospheres,   richness  of
 vegetation, uniqueness and unity whilst still creating diversity… The proposed programme
 offers  a  new  living  space,  opens  up  the  possibility  of  new  teaching  approaches,
 everything being integrated into one single building as place of assembly and breeding
-ground for enriching encounters and synergies… 
Sanaa, Tokyo 
Kazuyo Sejima 
Ryue Nishizawa 
And the Winner is… 
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Principales fonctions 
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Calendrier de réalisation 
•! Etudes     2004 - 2007    
       - concours d’architecture        février-novembre 2004 
  - choix du lauréat : Sanaa    décembre  2004 
  - avant-projet / projet     janvier 2005 - septembre 2006 
  - adjudication à Losinger    mai 2006 
  - enquête publique     novembre-décembre 2006 
  - octroi de crédit (50 mios)    décembre 2006 
  - permis de construire     juillet 2007 
•! Construction - Equipement   août 2007 – Sept 2009 
•! Organisation/Intégration des services  Janv 2008 – Fév 2010 
•! Inauguration     Mai 2010 
Le Rolex Learning Center de l’EPFL 
Centre de congrès 
Hôtel et logements 
pour hôtes et étudiants 
RLC 
Le projet Campus 2010 
+ aménagement 
végétal du Campus 
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En résumé 
•! 1 bibliothèque 
 La bibliothèque du RLC regroupera les 
 11 plus grandes bibliothèques du campus 
•! 1 méthode 
 Améliorer le service rendu aux chercheurs et aux étudiants 
en développant  
-! l’accessibilité aux documents et aux informations 
-! la flexibilité de la bibliothèque 
Rester à l’écoute des besoins 
pour que le RLC apporte toujours une valeur ajoutée 
à chaque communauté utilisatrice
Et pour en savoir plus : http://learningcenter.epfl.ch 
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Informations complémentaires 
(pour répondre aux questions de la salle si
 besoin) 
•! Comment fonctionnera la bibliothèque du
 RLC 
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EPFL : collections et prêts à fin 2007 
•! 490’000 volumes soit 18 km linéaires 
•! Dont 346’000 mono. et 144’000 vol. périod. 
 Mono. (milliers) : 160 BC, 58 SMA, 41 DA, 30 Biscom, 15 Phy, 12 IC, 8 Im 
 Périodiques (milliers) : 60 BC, 22 Biscom, 18 SMA, 13 Phy, 11 Imx, 11 DA, 3 IC 
•! Accroissement : 7’000 mono./an et 1’000 pério./an 
soit 230 ml 
•! 55’000 prêts par an à 8’500 lecteurs actifs 
 prêts (milliers) : 30 BC, 11 DA, 8 SMA, 3 Biscom, 2.5 IC, 0.5 Phys, 0.3 CRPP, 0.15 CDM 
lect. actifs (milliers) : 5.6 BC, 1.1 DA, 0.8 SMA, 0.8 Biscom, 0.18 Phy, 0.06 CDM-CRPP 
•! 333’000 visites / an à la Bibliothèque centrale 
38’000 SMA, 9’000 IC 
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Intégration des bibliothèques 
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Analyse SWOT, Cahier des charges 
SWOT Bibliothèques spécialisées de l’EPFL avant le RLC 
Forces Bonnes collections / Connaissance des besoins / facilité de 
l’accès au papier 
Faiblesses Moyens humains et manque d’innovation 
Opportunités Fusion RLC = nouveaux services +++ Innovation 
Menaces Fusion RLC = perte de contact avec notre public, perte de 
l’accès aux archives de périodiques papier 
Cahier 
des 
Charges 
Du RLC 
Accès aux docs 24/24 (priorité en maths) 
Disponibilité des livres à la place de travail 
Bibliothécaire de proximité en contact avec chercheurs/
enseignants = bibliothécaires volants 
Collection d’enseignement à développer 
Maîtrise des choix documentaires par les chercheurs/
enseignants 
Les bibliothèques spécialisées de l’EPFL qui vont rejoindre le RLC disaient, début 2008 : 
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Organisation / Organigramme du LC 
Information et Accueil 
du public 
Développement 
des collections 
Appui 
académique 
Direction, RH, Finances, logistique 
Informatique 
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Réseau 
Serveurs - PC 
Web - Logiciels 
SFX – ALEPH 
RFID 
Moyens d’impression 
Reprographie - scanners 
Chemin du livre 
Inventaires 
Eliminations 
Contenu Web 
SFX – METALIB 
NEBIS 
Infoscience 
Organigramme général de la Bibliothèque 
Accueil 
Information 
Guichet virtuel 
Boutique Sciences 
Formation 
documentaire 
Inscriptions 
Suivi lecteurs 
Animation 
Vulgarisation 
Bibliothèque 
Papier 
Bibliothèque 
Électronique 
Informatique 
Direction 
Ressources humaines 
Finances 
Logistique 
Conduite et  
Support 
Sélection - Acquisition - Accès 
Information 
Accueil 
du public 
Appui académique 
Développement 
des collections 
Circulations 
PEB 
Le Rolex Learning Center de l’EPFL 
Développement des collection + appui 
académique (détail de l’organigramme) 
Développement des collections 
& appui académique 
